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KATA  PENGANTAR
Publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Unggas merupakan publikasi tahunan
yang memuat hasil pengumpulan data perusahaan peternakan unggas tahun 2009.
Data yang dicakup dalam publikasi ini antara lain meliputi keterangan umum tentang
perusahaan ternak yang diusahakan, tenaga kerja, serta biaya produksi.
Publikasi ini terwujud berkat kerja sama dan dukungan yang baik dari pihak
pengelola perusahaan peternakan unggas berupa pengiriman laporan secara berkala,
serta bantuan dari berbagai pihak mulai dari kegiatan pengumpulan data sampai dengan
pengolahan dan penyajian. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.
Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para konsumen data dan pemerhati
peternakan dalam upaya peningkatan kualitas perusahaan peternakan unggas. Kritik
dan saran dari pengguna data untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat
kami harapkan.
 Jakarta,  Oktober 2010
          Kepala Badan Pusat Statistik
    Republik Indonesia
                                                                                            RUSMAN HERIAWAN
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P E N J E L A S A N
I.  U M U M
Laporan perusahaan peternakan unggas yang disajikan merupakan laporan tahun
2009. Data yang disajikan meliputi keterangan umum perusahaan, tenaga kerja,
pengeluaran upah/gaji, bahan bakar, pakan ternak dan obat-obatan, pembentukan modal
dan lain-lain.
II.  METODOLOGI
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cacah lengkap, meliputi seluruh
perusahaan peternakan unggas yang berbadan hukum dan perusahaan yang sedang aktif/
melakukan kegiatan pada tahun yang bersangkutan di seluruh Indonesia.  Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan Daftar LTU secara rutin setiap tahun. Pengumpulan
data atau pencacahan dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Juni 2010, data yang
dikumpulkan adalah keadaan perusahaan selama satu tahun (Januari s.d. Desember 2009).
III. KONSEP DAN DEFINISI
Perusahaan peternakan unggas yang dicakup adalah semua usaha peternakan
unggas yang berbadan hukum/badan usaha (PT/PN, CV, Firma, Koperasi dan Yayasan),
dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan
komersial/memperoleh keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan unggas dan
budidaya unggas.
Budidaya Unggas adalah kegiatan pemeliharaan unggas dengan tujuan utama
pembesaran/penggemukan unggas.
Pembibitan Unggas adalah kegiatan pemeliharaan unggas dengan tujuan utama
pembibitan unggas.
Kegiatan Utama adalah salah satu kegiatan dari perusahaan yang menghasilkan nilai
output paling besar.
Pekerja tetap adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji secara tetap,
tidak tergantung pada jumlah hari kerja pekerja tersebut.
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Pekerja honorer adalah pekerja tidak tetap yang dibayar secara bulanan dengan tidak
memperhatikan jumlah hari kerja pekerja tersebut.
Petelur starter adalah jenis pakan pada ayam petelur yang berumur antara 0 s.d. 2 bulan.
Petelur grower adalah jenis pakan pada ayam petelur yang berumur antara 2 s.d. 6 bulan.
Petelur layer adalah jenis pakan pada ayam petelur yang sudah mulai bertelur atau setelah
berumur  6 bulan.
Broiller starter adalah jenis pakan pada ayam potong yang berumur antara 0 s.d. 4 minggu.
Broiller finisher adalah jenis pakan pada ayam potong dewasa atau berumur lebih dari 4
minggu.
Semi complete feed adalah bahan makanan setengah jadi (makanan yang belum bisa
diberikan secara langsung pada unggas).
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RINGKASAN
I. Umum
Perusahaan peternakan unggas yang dicakup dalam publikasi ini ini adalah
perusahaan yang mengusahakan ayam bibit, ayam petelur dan ayam pedaging. Kegiatan
utama perusahaaan meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya unggas. Dari 283
perusahaan yang aktif diperoleh  216 perusahaan melakukan kegiatan utama budidaya
unggas dan 67 perusahaan melakukan kegiatan pembibitan unggas dengan jumlah pekerja
sebanyak 10  668 orang yang terdiri dari 9  570 pekerja tetap dan 1 098 pekerja honorer.
Pengeluaran perusahaan unggas terbesar  adalah pakan  yaitu sebesar 70,22%.
II. Perusahaan Peternakan Ayam Bibit
Populasi ayam bibit yang dikuasai perusahaan unggas pada akhir tahun 2009
sebesar 7,90 juta ekor dan jumlah populasi ayam bibit yang berproduksi sebesar 4,61juta
ekor dengan 94,95% diantaranya menghasilkan final stok, kemudian ayam bibit induk dan
ayam bibit nenek masing-masing sebesar 4,87% dan 0,18%.
III. Perusahaan Peternakan Ayam Petelur
Populasi ayam petelur yang dikuasai perusahaan unggas pada akhir tahun 2009
adalah 6,35 juta ekor, dengan populasi ayam petelur yang berproduksi sebesar 5,14juta
ekor dan produksi yang dihasilkan berupa telur sebesar 103,22 ribu ton.
IV.  Perusahaan Ayam Pedaging
Populasi ayam pedaging yang dikuasai perusahaan selama tahun 2009 mencapai
26,51 juta ekor dengan produksi ayam potong sebesar 42,21 juta ekor.
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Provinsi
Province
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pure
Line
Grand
Parent
Stock
(GPS)
Parent
Stock
Petelur/Layer
Jumlah Perusahaan Pembibitan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi dan Kegiatan Utama, 2009
Number of Breeding Poultry Establishment
By Province and Main Activity, 2009
Pedaging/Broiler
Pure
Line
Grand
Parent
Stock
(GPS)
Parent
Stock
Tabel    
1.1
Table
 Sumatera Utara  -  -  2  -  1  6
 Sumatera Barat  -  -  -  -  -  -
 Riau  -  -  -  -  -  1
 Jambi  -  -  -  -  -  -
 Lampung  -  -  -  -  -  2
 Kepulauan Riau  -  -  -  -  -  -
 Jawa Barat  -  4  4  1  3  11
 Jawa Tengah  2  1  3  -  2  -
 D I Yogyakarta  -  -  -  -  -  2
 Jawa Timur  -  -  1  1  1  1
 Banten  -  -  4  -  -  2
 Bali  -  -  1  -  -  1
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -  -  -  -
 Kalimantan Barat  -  -  -  -  -  1
 Kalimantan Selatan  -  -  -  -  -  3
 Kalimantan Timur  -  1  -  -  -  2
 Sulawesi Utara  -  -  -  -  -  1
 Sulawesi Tengah  -  -  -  -  -  -
 Sulawesi Selatan  -  -  -  -  -  2
 Maluku  -  -  -  -  -  -
 Jumlah/Total  2  6  15  2  7  35
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Provinsi
Province
(1) (2) (3)
Jumlah Perusahaan Budidaya Peternakan Unggas Menurut
Provinsi dan Kegiatan Utama, 2009
Number of Culture Poultry Establishment
By Province and Main Activity, 2009
Petelur
Layer
Pedaging
Broiler
Tabel    
1.2
Table
 Sumatera Utara  1  2
 Sumatera Barat  5  3
 Riau  -  -
 Jambi  3  1
 Lampung  -  -
 Kepulauan Riau  2  1
 Jawa Barat  21  39
 Jawa Tengah  29  3
 D I Yogyakarta  6  -
 Jawa Timur  27  19
 Banten  10  7
 Bali  3  -
 Nusa Tenggara Barat  -  1
 Kalimantan Barat  5  1
 Kalimantan Selatan  1  4
 Kalimantan Timur  -  7
 Sulawesi Utara  1  2
 Sulawesi Tengah  4  -
 Sulawesi Selatan  2  4
 Maluku  2  -
 Jumlah/Total  122  94
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Jumlah Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi dan Badan Hukum/Usaha, 2009
Number of Poultry Establishment By Province
and Legal Status, 2009
Provinsi
Province
PT/CV/
FIRMA
Ltd/Ltd
Partnership/
Firm
BUMN
State
Enterprise
Jumlah
Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Koperasi Yayasan
Foundation
Tabel    
2
Table
Cooperative
 Sumatera Utara  12  -  -  - 12
 Sumatera Barat  6  -  1  1 8
 Riau  1  -  -  - 1
 Jambi  1  -  1  2 4
 Lampung  2  -  -  - 2
 Kepulauan Riau  3  -  -  - 3
 Jawa Barat  74  -  5  4 83
 Jawa Tengah  33  3  2  2 40
 D I Yogyakarta  8  -  -  - 8
 Jawa Timur  36  -  12  2 50
 Banten  20  -  2  1 23
 Bali  5  -  -  - 5
 Nusa Tenggara Barat  1  -  -  - 1
 Kalimantan Barat  6  -  1  - 7
 Kalimantan Selatan  8  -  -  - 8
 Kalimantan Timur  9  -  1  - 10
 Sulawesi Utara  4  -  -  - 4
 Sulawesi Tengah  4  -  -  - 4
 Sulawesi Selatan  7  -  1  - 8
 Maluku  2  -  -  - 2
 Jumlah/Total  242  3  26  12  283
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Provinsi
Province
Jumlah
Total
(1) (2) (3) (4) (5)
Lainnya
Others
PMA
Foreign
Investment
PMDN
Domestic
Investment
Jumlah Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi dan Status Permodalan, 2009
Number of Poultry Establishment By Province and
Investment Facility Status, 2009
Tabel    
3
Table
 Sumatera Utara  3  5  4  12
 Sumatera Barat  -  -  8  8
 Riau  -  1  -  1
 Jambi  -  -  4  4
 Lampung  1  1  -  2
 Kepulauan Riau  -  -  3  3
 Jawa Barat  2  33  48  83
 Jawa Tengah  -  10  30  40
 D I Yogyakarta  2  -  6  8
 Jawa Timur  -  5  45  50
 Banten  -  5  18  23
 Bali  1  1  3  5
 Nusa Tenggara Barat  -  -  1  1
 Kalimantan Barat  -  2  5  7
 Kalimantan Selatan  1  6  1  8
 Kalimantan Timur  1  8  1  10
 Sulawesi Utara  -  4  -  4
 Sulawesi Tengah  -  -  4  4
 Sulawesi Selatan  -  2  6  8
 Maluku  -  -  2  2
 Jumlah/Total  11  83  189  283
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Jumlah Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi dan Izin Usaha, 2009
Number of Poultry Establishment
By Province and Licencing, 2009
Provinsi
Province
BKPM
Coordinative
Agency for
Investment
Dit-jennak
Directorate
General of
Livestock
Service
Jumlah
Total
Gubernur
Governor
BKPMD
Regional
Coordinative
Agency for
Investment
Belum
Ada
Not
Licenced
Yet
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tabel    
4
Table
 Sumatera Utara  4  1  4  2  1  12
 Sumatera Barat  -  -  -  8  -  8
 Riau  1  -  -  -  -  1
 Jambi  -  -  -  2  2  4
 Lampung  -  1  1  -  -  2
 Kepulauan Riau  -  -  -  3  -  3
 Jawa Barat  10  8  24  27  14  83
 Jawa Tengah  2  3  7  20  8  40
 D I Yogyakarta  2  -  -  6  -  8
 Jawa Timur  -  2  17  11  20  50
 Banten  2  6  4  5  6  23
 Bali  -  2  -  3  -  5
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -  1  -  1
 Kalimantan Barat  -  -  1  5  1  7
 Kalimantan Selatan  1  1  1  4  1  8
 Kalimantan Timur  -  1  3  5  1  10
 Sulawesi Utara  1  -  3  -  -  4
 Sulawesi Tengah  -  -  1  3  -  4
 Sulawesi Selatan  2  -  -  3  3  8
 Maluku  -  -  -  1  1  2
 Jumlah/Total  25  25  66  109  58  283
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Jumlah Pekerja Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi dan Status Pekerjaan, 2009
Number of Poultry Establishment Workers
By Province and Workers Status, 2009
Provinsi
Province
Pekerja Harian
(hari-orang)
Daily Workers
(man-days)
Pekerja Tetap
Permanent
Workers
Pekerja Honorer
Non Permanent
Workers
(1) (2) (3) (4)
Tabel    
5
Table
 Sumatera Utara  1.385  88  667
 Sumatera Barat  40  1  315
 Riau  139  -  -
 Jambi  19  -  -
 Lampung  53  -  600
 Kepulauan Riau  95  -  80
 Jawa Barat  2.279  375  7.567
 Jawa Tengah  1.695  84  4.831
 D I Yogyakarta  534  20  661
 Jawa Timur  448  243  5.765
 Banten  933  52  5.340
 Bali  240  22  300
 Nusa Tenggara Barat  28  -  -
 Kalimantan Barat  360  58  977
 Kalimantan Selatan  636  12  2.472
 Kalimantan Timur  286  53  925
 Sulawesi Utara  59  39  301
 Sulawesi Tengah  38  32  893
 Sulawesi Selatan  276  19  1.176
 Maluku  27  -  -
 Jumlah/Total  9.570  1.098  32.870
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Jumlah Pekerja Tetap Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi, Pendidikan, dan Jenis Kelamin, 2009
Number of Permanent Workers of Poultry Establishment
By Province, Education, and Sex, 2009
Tabel    
6a
Table
Provinsi
Province
Laki-
laki
Male
Perem-
puan
Female
s.d SD
Primary School
S M T P
Junior High
School
SNakMA
Animal Husbandry
Senior High School
SMTA Lainnya
Others Senior
High School
Laki-
laki
Male
Laki-
laki
Male
Perem-
puan
Female
Perem-
puan
Female
Perem-
puan
Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Laki-
laki
Male
 Sumatera Utara  100  79  165  91  380  101  272  55
 Sumatera Barat  6  3  14  3  2  -  9  1
 Riau  1  -  5  -  121  -  -  -
 Jambi  9  4  5  1  -  -  -  -
 Lampung  -  -  -  -  44  -  2  -
 Kepulauan Riau  30  15  17  11  -  -  6  8
 Jawa Barat  966  77  548  36  170  27  324  17
 Jawa Tengah  313  479  215  184  135  57  203  49
 D I Yogyakarta  42  32  122  107  24  4  123  28
 Jawa Timur  70  69  127  55  75  13  18  8
 Banten  558  73  157  14  29  8  64  16
 Bali  23  3  41  13  122  4  14  5
 Nusa Tenggara Barat  16  -  9  -  2  1  -  -
 Kalimantan Barat  85  7  67  7  145  12  8  6
 Kalimantan Selatan  204  -  164  2  44  -  167  -
 Kalimantan Timur  8  -  77  2  16  7  108  3
 Sulawesi Utara  1  -  18  7  1  -  25  -
 Sulawesi Tengah  2  11  7  5  5  -  2  4
 Sulawesi Selatan  12  -  68  2  88  1  73  6
 Maluku  8  -  10  -  2  2  1  4
 Jumlah/Total  2.454  852  1.836  540  1.405  237  1.419  210
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Jumlah Pekerja Tetap Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi, Pendidikan, dan Jenis Kelamin, 2009
Number of Permanent Workers of Poultry Establishment
By Province, Education, and Sex, 2009
Tabel    
6a
Table
Lanjutan
Laki-
laki
Male
Perem-
puan
Female
Akademi/Universitas
Lainnya
Others Academy/
University
Dokter
Hewan
Veterinarian
Sarjana
Peternakan
Master of Animal
Husbandry
Jumlah
Total
Laki-
laki
Male
Laki-
laki
Male
Perem-
puan
Female
Perem-
puan
Female
Perem-
puan
Female
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Laki-
laki
Male
Provinsi
Province
 Sumatera Utara  78  1  13  6  33  11  1.041  344
 Sumatera Barat  1  -  -  -  -  1  32  8
 Riau  9  -  -  -  1  2  137  2
 Jambi  -  -  -  -  -  -  14  5
 Lampung  7  -  -  -  -  -  53  -
 Kepulauan Riau  -  -  1  -  5  2  59  36
 Jawa Barat  88  7  1  -  16  2  2.113  166
 Jawa Tengah  19  8  7  2  16  8  908  787
 D I Yogyakarta  16  9  -  2  16  9  343  191
 Jawa Timur  8  -  2  -  1  2  301  147
 Banten  5  1  -  -  6  2  819  114
 Bali  8  4  1  -  1  1  210  30
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -  -  -  -  27  1
 Kalimantan Barat  15  5  3  -  -  -  323  37
 Kalimantan Selatan  43  -  1  -  11  -  634  2
 Kalimantan Timur  32  1  4  -  17  11  262  24
 Sulawesi Utara  3  -  -  -  4  -  52  7
 Sulawesi Tengah  2  -  -  -  -  -  18  20
 Sulawesi Selatan  17  -  5  -  3  1  266  10
 Maluku  -  -  -  -  -  -  21  6
 Jumlah/Total  351  36  38  10  130  52  7.633  1.937
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Provinsi
Province
Laki-
laki
Male
Perem-
puan
Female
s.d SD
Primary School
S M T P
Junior High
School
SNakMA
Animal Husbandry
Senior High School
SMTA Lainnya
Others Senior
High School
Laki-
laki
Male
Laki-
laki
Male
Perem-
puan
Female
Perem-
puan
Female
Perem-
puan
Female
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Laki-
laki
Male
Jumlah Pekerja Honorer Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi, Pendidikan, dan Jenis Kelamin, 2009
Number of Non Permanent Workers of Poultry Establishment
By Province, Education, and Sex, 2009
Tabel    
6b
Table
 Sumatera Utara  7  -  3  -  76  -  2  -
 Sumatera Barat  -  -  1  -  -  -  -  -
 Riau  -  -  -  -  -  -  -  -
 Jambi  -  -  -  -  -  -  -  -
 Lampung  -  -  -  -  -  -  -  -
 Kepulauan Riau  -  -  -  -  -  -  -  -
 Jawa Barat  144  7  125  2  36  -  57  -
 Jawa Tengah  37  12  11  2  12  8  -  -
 D I Yogyakarta  -  -  -  10  -  -  5  5
 Jawa Timur  73  4  84  12  14  -  55  1
 Banten  29  -  17  1  -  -  5  -
 Bali  -  -  19  3  -  -  -  -
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -  -  -  -  -  -
 Kalimantan Barat  2  -  14  -  36  1  5  -
 Kalimantan Selatan  -  -  8  -  4  -  -  -
 Kalimantan Timur  6  -  39  1  6  1  -  -
 Sulawesi Utara  2  2  8  -  2  -  17  5
 Sulawesi Tengah  1  3  12  6  2  -  3  5
 Sulawesi Selatan  -  -  -  -  -  -  15  4
 Maluku  -  -  -  -  -  -  -  -
 Jumlah/Total  301  28  341  37  188  10  164  20
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Statistik Perusahaan Peternakan Unggas, 2009 1 1
Lanjutan
Laki-
laki
Male
Perem-
puan
Female
Akademi/Universitas
Lainnya
Others Academy/
University
Dokter
Hewan
Veterinarian
Sarjana
Peternakan
Master of Animal
Husbandry
Jumlah
Total
Laki-
laki
Male
Laki-
laki
Male
Perem-
puan
Female
Perem-
puan
Female
Perem-
puan
Female
(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Laki-
laki
Male
Provinsi
Province
Jumlah Pekerja Honorer Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi, Pendidikan, dan Jenis Kelamin, 2009
Number of Non Permanent Workers of Poultry Establishment
By Province, Education, and Sex, 2009
Tabel    
6b
Table
 Sumatera Utara  -  -  -  -  -  -  88  -
 Sumatera Barat  -  -  -  -  -  -  1  -
 Riau  -  -  -  -  -  -  -  -
 Jambi  -  -  -  -  -  -  -  -
 Lampung  -  -  -  -  -  -  -  -
 Kepulauan Riau  -  -  -  -  -  -  -  -
 Jawa Barat  2  -  1  -  1  -  366  9
 Jawa Tengah  -  -  -  -  -  2  60  24
 D I Yogyakarta  -  -  -  -  -  -  5  15
 Jawa Timur  -  -  -  -  -  -  226  17
 Banten  -  -  -  -  -  -  51  1
 Bali  -  -  -  -  -  -  19  3
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -  -  -  -  -  -
 Kalimantan Barat  -  -  -  -  -  -  57  1
 Kalimantan Selatan  -  -  -  -  -  -  12  -
 Kalimantan Timur  -  -  -  -  -  -  51  2
 Sulawesi Utara  1  -  -  -  1  1  31  8
 Sulawesi Tengah  -  -  -  -  -  -  18  14
 Sulawesi Selatan  -  -  -  -  -  -  15  4
 Maluku  -  -  -  -  -  -  -  -
 Jumlah/Total  3  -  1  -  2  3  1.000  98
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Pengeluaran Upah Pekerja Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran, 2009
Labour Cost of Poultry Establishment
by Province and Kind of Cost, 2009
(Juta/Million Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Provinsi
Province
Upah/Gaji
Wages/Salaries
Upah/Lembur, dsb
Overtime Wages, etc
Berupa Uang
In the form of
Money
Berupa
Barang
In the form of
Goods
Berupa Uang
In the form of
Money
Berupa
Barang
In the form of
Goods
Jumlah
Total
Upah
Harian
Daily Cost
Tabel    
7
Table
 Sumatera Utara  15 920,48   55,00  2 104,69   12,00   361,61  18 453,78
 Sumatera Barat   331,69   3,00   30,03   5,00   32,95   402,67
 Riau  1 517,59  -   732,07  -  -  2 249,66
 Jambi   98,32   2,28   18,28  -  -   118,88
 Lampung   584,86  -   332,34  -   75,72   992,92
 Kepulauan Riau  2 146,00   70,70   155,00  -   7,00  2 378,70
 Jawa Barat  24 093,92   820,45  11 275,37   84,65  4 123,21  40 397,58
 Jawa Tengah  12 738,77   240,49   338,84   29,86  2 713,80  16 061,76
 D I Yogyakarta  4 987,62   7,20  1 234,40 0,00 0,00  6 229,22
 Jawa Timur  7 583,62   130,55   925,01   105,54   574,72  9 319,43
 Banten  7 598,51   431,60   354,72   982,39  2 462,72  11 829,94
 Bali  2 620,13  -   50,80  -   277,00  2 947,93
 Nusa Tenggara Barat   104,40  -  -   3,70  -   108,10
 Kalimantan Barat  3 975,73   56,40   412,62   3,45   243,48  4 691,68
 Kalimantan Selatan  8 934,48  -   761,15  -   121,49  9 817,12
 Kalimantan Timur  5 479,03  -  1 475,54  -  1 075,97  8 030,54
 Sulawesi Utara   541,21   144,00   167,15   53,13   134,81  1 040,30
 Sulawesi Tengah   484,20  -   81,03   364,00   248,40  1 177,63
 Sulawesi Selatan  4 333,23   10,19   573,15  -   110,17  5 026,73
 Maluku   277,80  -   31,70   10,65  -   320,15
 Jumlah/Total  104 351,57  1 971,85  21 053,90  1 654,36  12 563,04  141 594,70
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Jumlah Stok Unggas Perusahaan Pada Akhir Tahun 2009
Menurut Provinsi
Stock of Poultry Establishment at  End of Year 2009
by Province
(000 Ekor/Head)
Provinsi
Province
(1) (2) (3) (4) (5)
Ayam Bibit
Poultry Breed
Ayam Pedaging
Broiler
Lainnya
Others
Ayam
Petelur
Layer
Tabel    
8
Table
 Sumatera Utara   533,65  4 442,43   287,65  -
 Sumatera Barat  -  1 548,60   63,15  -
 Riau   60,07   103,95  -  -
 Jambi  -   64,05   17,79  -
 Lampung   50,00  -  -  -
 Kepulauan Riau  -  3 459,03   29,95  -
 Jawa Barat  1 246,12  7 059,31   956,56  -
 Jawa Tengah   405,55  1 628,94  2 240,17  -
 D I Yogyakarta   498,33  -   231,53  -
 Jawa Timur   182,10  1 407,12   642,70  -
 Banten   141,55   352,00   504,52  -
 Bali   263,05  -   348,10  -
 Nusa Tenggara Barat  -   196,00  -  -
 Kalimantan Barat   104,69   101,00   343,25  -
 Kalimantan Selatan   316,12  2 423,75   390,24  -
 Kalimantan Timur   400,00  2 868,20  -  -
 Sulawesi Utara   45,24   531,69   40,83   16,33
 Sulawesi Tengah   17,45   39,71   126,87  -
 Sulawesi Selatan  3 640,65   284,00   105,00  -
 Maluku  -  -   19,63  -
 Jumlah/Total  7 904,57  26 509,78  6 347,94   16,33
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Jumlah Ayam Bibit Menurut Provinsi dan Produktivitas, 2009
Number of Poultry Breed By Province and Productivity, 2009
(000 EkorHead)
Tabel    
9
Table
(1) (2) (3) (4) (5)
Provinsi
Province
Belum
berproduksi
Not
Production
yet
Sudah
berproduksi
Production
Tidak
berproduksi
Lagi
Unproductive
Jumlah
Total
 Sumatera Utara   276,41   247,13   10,10   533,65
 Sumatera Barat  -  -  -  -
 Riau  -   60,07  -   60,07
 Jambi  -  -  -  -
 Lampung  -   30,00   20,00   50,00
 Kepulauan Riau  -  -  -  -
 Jawa Barat   363,67   879,52   2,93  1 246,12
 Jawa Tengah   247,37   150,18   8,00   405,55
 D I Yogyakarta   418,81   79,52  -   498,33
 Jawa Timur   5,00   177,10  -   182,10
 Banten   57,55   84,00  -   141,55
 Bali   90,08   172,98  -   263,05
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -  -
 Kalimantan Barat   37,95   64,75   1,99   104,69
 Kalimantan Selatan   55,04   261,08  -   316,12
 Kalimantan Timur   120,00   265,00   15,00   400,00
 Sulawesi Utara   19,09   18,53   7,62   45,24
 Sulawesi Tengah   7,00   6,75   3,70   17,45
 Sulawesi Selatan  1 463,70  2 117,62   59,33  3 640,65
 Maluku  - 0,00  -  -
 Jumlah/Total  3 161,67  4 614,23   128,67  7 904,57
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Jumlah Ayam Petelur Menurut Provinsi dan Produktivitas, 2009
Number of Egg Layer By Province and Productivity, 2009
(000 EkorHead)
Tabel    
10
Table
(1) (2) (3) (4) (5)
Provinsi
Province
Belum
berproduksi
Not
Production
yet
Sudah
berproduksi
Production
Tidak
berproduksi
Lagi
Unproductive
Jumlah
Total
 Sumatera Utara   97,16   190,50  -   287,65
 Sumatera Barat   14,25   41,46   7,44   63,15
 Riau  -  -  -  -
 Jambi   5,85   11,94 0,00   17,79
 Lampung  -  -  -  -
 Kepulauan Riau   2,20   27,00   0,75   29,95
 Jawa Barat   132,40   758,69   65,48   956,56
 Jawa Tengah   182,42  1 994,61   63,14  2 240,17
 D I Yogyakarta   62,20   152,88   16,45   231,53
 Jawa Timur   81,87   527,33   33,50   642,70
 Banten   105,10   365,02   34,40   504,52
 Bali   28,00   319,62   0,48   348,10
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -  -
 Kalimantan Barat   28,89   314,37  -   343,25
 Kalimantan Selatan   80,00   250,24   60,00   390,24
 Kalimantan Timur  -  -  -  -
 Sulawesi Utara   20,00   20,73   0,10   40,83
 Sulawesi Tengah   37,28   84,99   4,60   126,87
 Sulawesi Selatan   25,00   75,00   5,00   105,00
 Maluku   8,13   8,07   3,43   19,63
 Jumlah/Total   910,75  5 142,45   294,77  6 347,94
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(1) (2) (3) (4) (5)
Provinsi
Province
Bensin
Benzine
Solar
Solar
Minyak
Tanah
Kerosene
Pelumas
Lubricant
Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi, 2009
Quantity of Fuel and Lubricant Used by Poultry Establishment
by Province, 2009
(000 Liter/Litre)
Tabel    
11
Table
 Sumatera Utara   80,85  1 147,47   210,30   4,80
 Sumatera Barat   0,74   5,03   1,77   0,14
 Riau  -   39,57  -  -
 Jambi   0,25   1,48  -   0,13
 Lampung   0,20   56,00  -   0,21
 Kepulauan Riau   78,40   439,88   0,24   4,66
 Jawa Barat   371,68   557,04   864,08   7,60
 Jawa Tengah   4,63   304,61   5,34   14,84
 D I Yogyakarta   84,86   66,71   30,40   0,25
 Jawa Timur   8,75   208,55   47,94   1,93
 Banten   55,90   205,09   63,40   8,43
 Bali   1,95   221,00  -   1,04
 Nusa Tenggara Barat   0,29  -   10,77   0,01
 Kalimantan Barat   12,81   228,07   6,03   2,48
 Kalimantan Selatan   14,80   834,40  -   1,70
 Kalimantan Timur   24,99   313,22   0,10   4,32
 Sulawesi Utara   7,06   32,89   0,34   0,26
 Sulawesi Tengah   12,30   23,10   2,80   0,23
 Sulawesi Selatan   17,69   94,68   4,01   1,40
 Maluku   4,79   0,20   0,27   0,13
 Jumlah/Total   782,94  4 778,99  1 247,79   54,56
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Provinsi
Province
Bensin
Benzine
Solar
Solar
Pelumas
Lubricant
Nilai Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas
Perusahaan Peternakan Unggas Menurut Provinsi, 2009
Value of Fuel and Lubricant Used
by Poultry Establishment by Province, 2009
(Juta/Million Rp)
Bahan
Bakar
Lainnya
Others
Jumlah
Total
Tabel    
12
Table
Minyak
Tanah
Kerosene
 Sumatera Utara   204,72  4 419,42   214,37   71,31   61,44  4 971,26
 Sumatera Barat   8,82   23,72   8,00   2,79  -   43,32
 Riau  -   178,06  -  -  -   178,06
 Jambi   1,23   6,68  -   2,42   5,00   15,33
 Lampung   1,20   244,00  -   2,60  -   247,80
 Kepulauan Riau   352,80  1 981,10   0,60   39,00  -  2 373,50
 Jawa Barat   971,75  2 035,63  1 179,16   114,67  1 138,11  5 439,31
 Jawa Tengah   23,29  1 342,74   19,47   293,48   1,60  1 680,57
 D I Yogyakarta   420,33   323,18   102,71   5,38   221,67  1 073,27
 Jawa Timur   39,85   954,28   124,34   38,42   64,76  1 221,64
 Banten   265,95   765,02   117,55   89,54   88,29  1 326,35
 Bali   8,78  1 005,30  -   20,64  -  1 034,72
 Nusa Tenggara Barat   1,47  -   25,92   0,13  -   27,52
 Kalimantan Barat   57,65  1 117,29   27,15   54,10   1,90  1 258,09
 Kalimantan Selatan   79,12  5 553,90  -   44,32  -  5 677,34
 Kalimantan Timur   116,54  1 678,20   0,27   44,32   4,35  1 843,67
 Sulawesi Utara   36,63   176,94   1,35   3,34  -   218,26
 Sulawesi Tengah   55,35   103,49   2,84   5,45  -   167,13
 Sulawesi Selatan   93,45   584,72   14,81   24,25   3,24   720,47
 Maluku   22,32   1,10   1,26   2,77   2,30   29,73
 Jumlah/Total  2 761,21  22 494,76  1 839,78   858,92  1 592,65  29 547,31
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Pemakaian Listrik dan Air Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi, 2009
Electricity and Water Used by Poultry Establishment
by Province, 2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Provinsi
Province
Listrik
Dibangkitkan
Sendiri
Own Produced
Electricity
(KWh)
Jumlah
Total
Value
(Juta Rp)
Listrik Dari PLN
Purchased from State
Electricity
Pemakaian
Quantity
(KWh)
Nilai
Value
(Juta Rp)
Air
Water
Pemakaian
Quantity
(M3)
Nilai
Value
(Juta Rp)
Tabel    
13
Table
  Sumatera Utara   150  14223 576  12 526,07  48 466   53,48  12 579,54
  Sumatera Barat  -  33 509   23,44  5 300   5,10   28,54
  Riau  -  1046 895   523,48  -  -   523,48
  Jambi  -  34 800   21,02  7 999   6,00   27,02
  Lampung  -  -  -  45 000   204,00   204,00
  Kepulauan Riau  -  10 000   12,00  3 400   2,40   14,40
  Jawa Barat  5 500  16308 354  10 284,85  284 635   181,35  10 466,21
  Jawa Tengah  4 816  2810 328  1 791,94  94 030   72,14  1 864,08
  D I Yogyakarta  -  1747 968  1 849,79  1 817   1,08  1 850,87
  Jawa Timur  -  1655 628  1 093,70  23 879   16,65  1 110,34
  Banten  12 700  1936 909  1 533,87  169 847   122,33  1 656,20
  Bali  -  1480 270  1 345,10  7 400   5,84  1 350,94
  Nusa Tenggara Barat  -  -  -  6 000   3,24   3,24
  Kalimantan Barat  -  2601 576  2 729,37  76 977   167,39  2 896,76
  Kalimantan Selatan  1 120  5561 425  6 842,62  15 000   4,50  6 847,12
  Kalimantan Timur   320  1479 018   992,77  17 992   31,65  1 024,42
  Sulawesi Utara  8 640  367 075   268,93  3 030   3,03   271,96
  Sulawesi Tengah  13 400  27 000   29,47  6 575   4,78   34,25
  Sulawesi Selatan  -  62 380   49,28   620   0,43   49,71
  Maluku  -  9 500   8,70  -  -   8,70
  Jumlah/Total  46 646  51396 211  41 926,40  817 967   885,39  42 811,78
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Nilai Pengeluaran Obat-obatan Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi Tahun 2009
Value of Medicine Used by Poultry Establishment
By Province, 2009
(Juta/Million Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Provinsi
Province
Sediaan
 Biologik
Biological
Supply
Sediaan
Farmasetik
Pharmasetic
Supply
Lainnya
Others
Sediaan
Premix
Premix
Supply
Jumlah
Total
Tabel    
14
Table
  Sumatera Utara  3 070,60   642,36  -  1 707,76  5 420,72
  Sumatera Barat  1 368,10   369,08   41,65  -  1 778,83
  Riau   146,90  -  -  -   146,90
  Jambi   10,01   18,14  -   18,00   46,14
  Lampung   136,12   13,50  -  -   149,62
  Kepulauan Riau   366,19   412,00  -  -   778,19
  Jawa Barat  9 286,63  19 077,11   362,07  1 871,15  30 596,95
  Jawa Tengah  20 495,42  1 643,84   17,21   35,21  22 191,67
  D I Yogyakarta   609,07   246,91   90,62   204,28  1 150,87
  Jawa Timur   617,00   729,67   217,99   373,77  1 938,42
  Banten   991,74   653,22   36,00   4,93  1 685,89
  Bali   274,02   12,43   21,70   25,52   333,67
  Nusa Tenggara Barat   48,07  -  -  -   48,07
  Kalimantan Barat   565,55   433,83   288,53   71,89  1 359,80
  Kalimantan Selatan   8,46   26,83   15,00  -   50,29
  Kalimantan Timur   980,09  1 028,54   0,06   850,98  2 859,67
  Sulawesi Utara   22,27   0,67   32,65   1,90   57,49
  Sulawesi Tengah   236,22   55,95  -  -   292,16
  Sulawesi Selatan   218,55   20,04   4,80   4,50   247,89
  Maluku   24,49   38,94  -   3,08   66,51
  Jumlah/Total  39 475,50  25 423,06  1 128,28  5 172,97  71 199,75
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Jumlah Pengeluaran Pakan Ternak Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi, 2009
Quantity of Feed Used by Poultry Establishment
By Province and Kind of Feed, 2009
(Ton/Ton)
Tabel    
15
Table
(1) (2) (3) (4) (5)
Provinsi
Province
Petelur
Starter
Layer
Starter
Petelur
Grower
Layer
Grower
Petelur
Layer
Layer
Broiler
Starter
Broiler
Starter
 Sumatera Utara  4 950,53  2 056,68  6 122,31  14 878,80
 Sumatera Barat   29,52   522,85  1 551,17   238,75
 Riau  -  -  -   931,50
 Jambi   11,54   5,90   376,10  -
 Lampung  -  -  -   96,00
 Kepulauan Riau   6,90   30,94   136,29  3 658,57
 Jawa Barat  10 150,44  3 365,97  15 254,23  9 709,96
 Jawa Tengah  3 995,08  18 123,52  67 457,83  1 451,50
 D I Yogyakarta   776,32  3 528,75  26 389,71  -
 Jawa Timur   726,93  1 912,11  16 614,88  3 830,02
 Banten  3 184,81  4 581,97  14 049,19   670,59
 Bali  -   16,00  4 366,26  12 045,00
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -   1,53
 Kalimantan Barat   324,80  6 581,60  9 095,70   327,67
 Kalimantan Selatan   337,42  1 673,79  5 245,03  5 882,39
 Kalimantan Timur  -  -  -  6 826,43
 Sulawesi Utara   50,00   150,00   200,00  -
 Sulawesi Tengah   3,44   8,08   222,82   1,86
 Sulawesi Selatan   811,71  4 263,59  12 032,84   56,25
 Maluku   12,68   129,74   302,56  -
 Jumlah/Total  25 372,12  46 951,49  179 416,92  60 606,82
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Jumlah Pengeluaran Pakan Ternak Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi, 2009
Quantity of Feed Used by Poultry Establishment
By Province and Kind of Feed, 2009
(Ton/Ton)
Tabel    
15
Table
Lanjutan
(1) (6) (7) (8) (9)
Provinsi
Province
Broiler
Finisher
Broiler Finisher
Semi Complete
Feed
Semi Complete
Feed
Lainnya
Others
Jumlah
Total
 Sumatera Utara  11 134,31  1 033,49  -  40 176,11
 Sumatera Barat   204,20   37,44   379,84  2 963,77
 Riau  2 459,69  -  -  3 391,19
 Jambi   110,70  -  -   504,24
 Lampung  1 396,00  -  -  1 492,00
 Kepulauan Riau  -  -  -  3 832,70
 Jawa Barat  5 984,74  3 638,92   0,07  48 104,34
 Jawa Tengah   181,00  -  -  91 208,94
 D I Yogyakarta  -  -  -  30 694,77
 Jawa Timur  4 740,61   631,29   136,36  28 592,19
 Banten  1 230,63  -  -  23 717,19
 Bali  -  -  -  16 427,26
 Nusa Tenggara Barat   0,87  -  -   2,40
 Kalimantan Barat   703,18  1 971,00  -  19 003,95
 Kalimantan Selatan  -  -  -  13 138,61
 Kalimantan Timur  10 925,53   1,67  -  17 753,63
 Sulawesi Utara   705,50  -  -  1 105,50
 Sulawesi Tengah   0,33   0,58  -   237,10
 Sulawesi Selatan   56,25   160,75  -  17 381,39
 Maluku  -  -  -   444,98
 Jumlah/Total  39 833,54  7 475,14   516,27  360 172,26
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Nilai Pengeluaran Pakan Ternak Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi dan Jenis Pakan, 2009
Value of Feed Used by Poultry Establishment
By Province and Kind of Feed, 2009
(Juta/Million Rp)
Tabel    
16
Table
(1) (2) (3) (4) (5)
Provinsi
Province
Petelur
Starter
Layer
Starter
Petelur
Grower
Layer
Grower
Petelur
Layer
Layer
Broiler
Starter
Broiler
Starter
  Sumatera Utara  16 326,45  6 365,75  10 561,37  35 061,78
  Sumatera Barat   110,92   940,81  2 845,29   212,40
  Riau  -  -  -  4 009,39
  Jambi   57,00   19,47  1 218,47  -
  Lampung  -  -  -   384,00
  Kepulauan Riau   13,80   70,46   494,14  18 275,71
  Jawa Barat  26 505,73  8 596,53  45 316,19  36 614,47
  Jawa Tengah  13 488,91  45 191,09  226 733,96  3 821,83
  D I Yogyakarta  2 409,60  8 411,94  48 786,32  -
  Jawa Timur  2 102,73  4 014,88  48 887,89  13 723,15
  Banten  8 212,08  9 662,28  26 501,13  1 444,86
  Bali  -   60,80  8 954,29  42 157,50
  Nusa Tenggara Barat  -  -  -   11,50
  Kalimantan Barat  2 279,35  32 435,76  39 296,97   983,01
  Kalimantan Selatan  2 367,41  11 302,19  22 875,60  27 258,99
  Kalimantan Timur  -  -  -  30 272,36
  Sulawesi Utara   185,00   450,00   600,00  -
  Sulawesi Tengah   10,93   23,97  1 056,23   2,39
  Sulawesi Selatan  4 737,52  24 840,79  71 116,72   213,75
  Maluku   71,15   484,42  1 540,42  -
  Jumlah/Total  78 878,58  152 871,14  556 784,99  214 447,09
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Tabel    
16
Table
Lanjutan
(1) (6) (7) (8) (9)
Provinsi
Province
Broiler
Finisher
Broiler Finisher
Semi Complete
Feed
Semi Complete
Feed
Lainnya
Others
Jumlah
Total
  Sumatera Utara  26 190,23  3 349,94  -  97 855,51
  Sumatera Barat   442,40   217,15   812,10  5 398,95
  Riau  10 537,82  -  -  14 547,22
  Jambi   531,36  -  -  1 826,30
  Lampung  4 886,00  -  -  5 270,00
  Kepulauan Riau  -  -  -  18 854,11
  Jawa Barat  19 728,91  9 064,61   0,14  145 826,51
  Jawa Tengah   579,90  -  -  289 815,68
  D I Yogyakarta  -  -  -  59 607,86
  Jawa Timur  17 197,88  1 469,42   168,92  87 616,55
  Banten  2 031,63  -  -  47 851,99
  Bali  -  -  -  51 172,59
  Nusa Tenggara Barat   6,50  -  -   17,99
  Kalimantan Barat  2 230,17  8 475,50  -  85 700,76
  Kalimantan Selatan  -  -  -  63 804,18
  Kalimantan Timur  44 386,60   7,13  -  74 666,09
  Sulawesi Utara  2 836,40  -  -  4 071,40
  Sulawesi Tengah   1,25   1,27  -  1 096,03
  Sulawesi Selatan   213,75   624,06  -  101 746,60
  Maluku  -  -  -  2 095,99
  Jumlah/Total  131 800,80  23 209,08   981,16  1158 842,31
Nilai Pengeluaran Pakan Ternak Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi dan Jenis Pakan, 2009
Value of Feed Used by Poultry Establishment
By Province and Kind of Feed, 2009
(Juta/Million Rp)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Provinsi
Province
Ongkos
Perbaikan dan
Pemeliharaan
Repairs and
Maintenance
Bahan-
bahan
Keperluan
Kantor
Stationaries
Jasa Peter-
nakan untuk
Pihak Lain
Livestock Service
for Other
Sewa Tanah,
Gedung, Mesin,
dsb
Rent of Land,
Building,
Machinery, etc
Suku
Cadang
Spare Part
Nilai Pengeluaran Lain Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran, 2009
Other Cost of Poultry Establishment
By Province and Kind of Cost, 2009
(Juta/Million Rp)
Tabel    
17
Table
 Sumatera Utara  9 040,63   566,72   368,18   289,00   501,20
 Sumatera Barat   28,10   12,32   3,85   0,25   14,50
 Riau  -  -  1 044,41  -  -
 Jambi   10,10   15,70   1,99  -  -
 Lampung   171,12   36,00   10,21  -  1 927,20
 Kepulauan Riau   405,00   15,00   13,00   0,75  -
 Jawa Barat  6 150,95   287,53   310,64  1 641,04   812,79
 Jawa Tengah   145,10   69,44   174,90   14,32   10,26
 D I Yogyakarta   898,51   45,84   85,82   0,30   121,92
 Jawa Timur   329,60   897,00   339,81   13,38   102,80
 Banten   484,08   114,12   94,96   2,90   33,03
 Bali   63,50   21,30   29,87  -   0,80
 Nusa Tenggara Barat  -  -   8,00  -  -
 Kalimantan Barat   159,54   183,33   56,14   3,50  -
 Kalimantan Selatan   31,50   13,30   38,20  -  -
 Kalimantan Timur  3 298,24   142,29   317,47   70,00   101,00
 Sulawesi Utara   7,70   75,54   6,99  -  -
 Sulawesi Tengah   120,00   16,65   8,85   15,00  -
 Sulawesi Selatan   14,63   69,10   30,33   1,85  -
 Maluku  -   40,00   0,45  -  -
 Jumlah/Total  21 358,30  2 621,18  2 944,07  2 052,29  3 625,50
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Lanjutan
(1) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pajak
Tidak
Langsung
Indirect Tax
Penyu-
sutan
Deprecia-
tion
Bunga
Atas
Pinjaman
Interest of
Loan
Hadiah,
Sumbangan,
Derma, dsb
Gift, Donation,
etc
Penge-
luaran
Lain
Other Cost
Jumlah
Total
Provinsi
Province
Nilai Pengeluaran Lain Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi dan Jenis Pengeluaran, 2009
Other Cost of Poultry Establishment
By Province and Kind of Cost, 2009
(Juta/Million Rp)
Tabel    
17
Table
 Sumatera Utara   6,61  19 922,94  7 242,05   127,60  93 522,30  131 587,21
 Sumatera Barat   4,27   48,38   50,50   13,67   14,00   189,83
 Riau  -  -  -  -  -  1 044,41
 Jambi  -  -  -  -   2,00   29,79
 Lampung   39,98   8,62  -   5,05  -  2 198,18
 Kepulauan Riau  -  -  -   2,00   23,00   458,75
 Jawa Barat   455,04  10 635,11  1 281,67   270,29  5 113,40  26 958,46
 Jawa Tengah   773,48   251,97   39,91   78,03  12 923,86  14 481,25
 D I Yogyakarta   72,55  3 203,92  -   109,38  7 588,73  12 126,95
 Jawa Timur   19,25   765,74   156,73   127,69   483,21  3 235,19
 Banten   129,05   969,91  -   228,94   82,50  2 139,49
 Bali   160,00   458,21   760,17   251,00   12,00  1 756,84
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -   4,80  -   12,80
 Kalimantan Barat   2,53   628,90   12,00   57,22   74,43  1 177,59
 Kalimantan Selatan   14,00  -  -   80,00  -   177,00
 Kalimantan Timur   8,20  2 259,71  1 055,63   31,40   68,54  7 352,48
 Sulawesi Utara   51,78   276,31   120,00   7,14   38,63   584,10
 Sulawesi Tengah   5,85   61,75   36,11   37,50   24,70   326,40
 Sulawesi Selatan   15,55   20,82   3,50   8,00   49,50   213,27
 Maluku   0,83   126,70   72,00   6,20   5,00   251,18
 Jumlah/Total  1 758,97  39 638,99  10 830,27  1 445,91  120 025,80  206 301,17
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(1) (2) (3) (4)
Provinsi
Province
Upah Pekerja
Labour Costs
Bahan-bahan
dan Pelumas
Fuels and
Lubricants
Listrik dan
Air
Electricity and
Water
Rekapitulasi Nilai Pengeluaran  Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi dan Jenis Pengeluaran, 2009
Recapitulation Costs of Poultry Establishment
By Province and Kind of Cost, 2009
(Juta/Million Rp)
Tabel    
18
Table
  Sumatera Utara    18 453,78    4 971,26    12 579,54
  Sumatera Barat     402,67     43,32     28,54
  Riau    2 249,66     178,06     523,48
  Jambi     118,88     15,33     27,02
  Lampung     992,92     247,80     204,00
  Kepulauan Riau    2 378,70    2 373,50     14,40
  Jawa Barat    40 397,58    5 439,31    10 466,21
  Jawa Tengah    16 061,76    1 680,57    1 864,08
  D I Yogyakarta    6 229,22    1 073,27    1 850,87
  Jawa Timur    9 319,43    1 221,64    1 110,34
  Banten    11 829,94    1 326,35    1 656,20
  Bali    2 947,93    1 034,72    1 350,94
  Nusa Tenggara Barat     108,10     27,52     3,24
  Kalimantan Barat    4 691,68    1 258,09    2 896,76
  Kalimantan Selatan    9 817,12    5 677,34    6 847,12
  Kalimantan Timur    8 030,54    1 843,67    1 024,42
  Sulawesi Utara    1 040,30     218,26     271,96
  Sulawesi Tengah    1 177,63     167,13     34,25
  Sulawesi Selatan    5 026,73     720,47     49,71
  Maluku     320,15     29,73     8,70
  Jumlah/Total    141 594,70    29 547,31    42 811,78
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(1) (5) (6) (7) (8)
Provinsi
Province
Obat-obatan
Medicines
Pakan
Feeds
Pengeluaran
Lainnya
Others
Jumlah
Total
Rekapitulasi Nilai Pengeluaran Perusahaan Peternakan Unggas Menurut
Provinsi dan Jenis Pengeluaran, 2009
Recapitulation Costs of Poultry Establishment
By Province and Kind of Cost, 2009
(Juta/Million Rp)
Lanjutan
Tabel    
18
Table
  Sumatera Utara    5 420,72    97 855,51    131 587,21    270 868,02
  Sumatera Barat    1 778,83    5 398,95     189,83    7 842,14
  Riau     146,90    14 547,22    1 044,41    18 689,73
  Jambi     46,14    1 826,30     29,79    2 063,46
  Lampung     149,62    5 270,00    2 198,18    9 062,52
  Kepulauan Riau     778,19    18 854,11     458,75    24 857,65
  Jawa Barat    30 596,95    145 826,51    26 958,46    259 685,02
  Jawa Tengah    22 191,67    289 815,68    14 481,25    346 095,01
  D I Yogyakarta    1 150,87    59 607,86    12 126,95    82 039,04
  Jawa Timur    1 938,42    87 616,55    3 235,19    104 441,57
  Banten    1 685,89    47 851,99    2 139,49    66 489,86
  Bali     333,67    51 172,59    1 756,84    58 596,69
  Nusa Tenggara Barat     48,07     17,99     12,80     217,72
  Kalimantan Barat    1 359,80    85 700,76    1 177,59    97 084,68
  Kalimantan Selatan     50,29    63 804,18     177,00    86 373,05
  Kalimantan Timur    2 859,67    74 666,09    7 352,48    95 776,87
  Sulawesi Utara     57,49    4 071,40     584,10    6 243,51
  Sulawesi Tengah     292,16    1 096,03     326,40    3 093,60
  Sulawesi Selatan     247,89    101 746,60     213,27    108 004,67
  Maluku     66,51    2 095,99     251,18    2 772,26
  Jumlah/Total    71 199,75   1 158 842,31    206 301,17   1 650 297,07
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Provinsi
Province
Ayam Bibit
Induk
Parent Stock
(000 Ekor/
Heads)
Ayam Bibit
Nenek
Grand Stock
(000 Ekor/
Heads)
Ayam Potong
Broiler
(000 Ekor/
Heads)
Telur
Egg
(Ton)
Final Stok
Final Stock
(000 Ekor/
Heads)
Produksi Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi, 2009
Production of Poultry Establishment
 By Province, 2009
Ayam Bibit /Poultry Breed
Tabel    
19
Table
 Sumatera Utara  45 293,83  -  -  -  9 103,72
 Sumatera Barat  -  -  -   714,00   611,77
 Riau  5 188,30  -  -  -  -
 Jambi  -  -  -   61,48   180,00
 Lampung  -   351,26  -  -  -
 Kepulauan Riau  -  -  -  3 379,25  2 079,00
 Jawa Barat  67 664,85  9 913,91   61,21  6 434,85  12 487,18
 Jawa Tengah   905,80   49,00   189,70  1 906,72  36 041,61
 D I Yogyakarta  15 952,12  -  -  -  2 428,71
 Jawa Timur   40,90  -  -  1 180,70  8 932,67
 Banten  1 881,50   35,00   4,30   324,06  6 379,02
 Bali   944,43  -  -  -  4 044,39
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -   160,00  -
 Kalimantan Barat  2 790,87  -  -   60,60  7 094,71
 Kalimantan Selatan  19 739,64  -  -  20 018,20  12 512,00
 Kalimantan Timur  5 800,00   36,00   120,00  2 947,75  -
 Sulawesi Utara   208,46  -  -  4 850,31   138,99
 Sulawesi Tengah   51,70   6,27   3,70   5,02   882,60
 Sulawesi Selatan  36 107,45  -  -   167,54   72,22
 Maluku  -  -  -  -   227,25
 Jumlah/Total  202 569,85  10 391,44   378,91  42 210,48  103 215,84
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(1) (2) (3) (4) (5)
Provinsi
Province
Final Stok
Final Stock
Ayam Bibit
Induk
Parent Stock
Ayam Bibit
Nenek
Grand Parent
Stock
Ayam
Potong
Broiler
Nilai Produksi Perusahaan Peternakan Unggas Menurut Provinsi
dan Jenis Produksi, 2009
Production Value of Poultry Establishment  By Province
and Kind of Product, 2009
(Juta/Million Rp)
Ayam Bibit / Poultry Breed
Tabel    
20
Table
 Sumatera Utara  145 359,00  -  -  -
 Sumatera Barat  -  -  -  13 035,00
 Riau  17 773,40  -  -  -
 Jambi  -  -  -   841,29
 Lampung  -  3 864,96  -  -
 Kepulauan Riau  -  -  -  50 688,69
 Jawa Barat  171 302,09  313 549,38  15 302,50  99 361,53
 Jawa Tengah  5 655,18  1 470,00  7 587,92  23 800,09
 D I Yogyakarta  18 523,26  -  -  -
 Jawa Timur   409,00  -  -  18 588,39
 Banten  5 528,50   630,00   510,00  3 906,85
 Bali  4 283,72  -  -  -
 Nusa Tenggara Barat  -  -  -  3 000,00
 Kalimantan Barat  8 372,61  -  -  1 272,60
 Kalimantan Selatan  36 774,58  -  -  63 126,10
 Kalimantan Timur  17 330,00  1 008,00  4 200,00  45 922,05
 Sulawesi Utara   625,37  -  -  72 754,71
 Sulawesi Tengah  1 011,70   156,75   184,75   25,08
 Sulawesi Selatan  105 909,66  -  -  3 603,58
 Maluku  -  -  -  -
 Jumlah/Total   538 858,07   320 679,09   27 785,17   399 925,96
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(1) (6) (7) (8) (9)
Provinsi
Province
Telur
Egg
Produksi
Lainnya
Other
Production
Unggas
Lainnya
Others Poultry
Jumlah
Total
Nilai Produksi Perusahaan Peternakan Unggas Menurut Provinsi
dan Jenis Produksi, 2009
Production Value of Poultry Establishment  By Province
and Kind of Product, 2009
(Juta/Million Rp)
Lanjutan
Tabel    
20
Table
 Sumatera Utara  52 496,41  1 200,00   144,60 198055,045
 Sumatera Barat  5 810,19   129,10   61,00 19035,291
 Riau  -  -  - 17773,404
 Jambi  1 960,60   20,00   5,40 2827,285
 Lampung  -  -  - 3864,96
 Kepulauan Riau  20 412,00  -   16,20 71116,89
 Jawa Barat  96 716,66  2 799,60   46,61 660457,949
 Jawa Tengah  353 191,31   965,84  1 648,18 394318,504
 D I Yogyakarta  22 585,53   425,24   778,45 42312,479
 Jawa Timur  78 680,59   86,70   107,00 97561,492
 Banten  65 940,03  6 269,27   361,85 69788,712
 Bali  45 499,42  5 760,00   12,00 49783,141
 Nusa Tenggara Barat  -  -  - 3000
 Kalimantan Barat  96 281,20   35,00   180,00 106141,417
 Kalimantan Selatan  175 168,00  -  - 275068,682
 Kalimantan Timur  -  -   4,00 68464,05
 Sulawesi Utara  1 922,43   442,43   3,64 75748,568
 Sulawesi Tengah  15 561,00  -  - 16939,275
 Sulawesi Selatan   975,00   606,41  - 110565,242
 Maluku  2 209,73  -  - 2209,725
 Jumlah/Total  1 035 410,10   18 739,59   3 368,93  2 285 032,11
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Pendapatan dan Penerimaan Lain Perusahaan Peternakan Unggas
Menurut Provinsi dan Jenis Pendapatan, 2009
Other Income/Receipt Value of Poultry Establishment
By Province , 2009
(Juta/Million Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Provinsi
Province
Jasa
Peternakan
Livestock
Service
Keuntungan
Dari Barang
Yang Dijual
Profit of Resale
Pendapatan/
Penerimaan
Lain
Others
Income
Jumlah
Nilai
Total Value
Tabel    
21
Table
 Sumatera Utara  -  5 142,62  1 750,00  6 892,62
 Sumatera Barat  -  -  -  -
 Riau  -  -  -  -
 Jambi  -  -   2,40   2,40
 Lampung  -  -  -  -
 Kepulauan Riau  -  -   75,00   75,00
 Jawa Barat  4 278,85   140,00  2 518,21  6 937,06
 Jawa Tengah  -  -   86,01   86,01
 D I Yogyakarta   120,27   17,78   809,05   947,10
 Jawa Timur   145,00   699,39   615,18  1 459,57
 Banten  -   938,20   56,56   994,76
 Bali  -  -   84,00   84,00
 Nusa Tenggara Barat  -  1 865,95  -  1 865,95
 Kalimantan Barat  -  -   258,60   258,60
 Kalimantan Selatan   40,00  -   45,00   85,00
 Kalimantan Timur   421,02  -   194,56   615,58
 Sulawesi Utara  -  -  -  -
 Sulawesi Tengah  -   17,25   256,50   273,75
 Sulawesi Selatan  -   8,50  3 297,90  3 306,40
 Maluku  -  -  -  -
 Jumlah/Total  5 005,14  8 829,69  10 048,97  23 883,80
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